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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 









Mereka itulah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji (Allah), 
mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, sujud, menyuruh berbuat makruf dan 
mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara hokum-hukum Allah. Dan 
gembirakanlah orang-orang yang beriman. (Q.S At-Taubah:112) 
 
Seseorang bisa saja bermain tanpa menjadi kreatif, namun mustahil dia menjadi 
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Yuliasari Ekowati, A53H111110, Prodi Pendidikan Guru – Pendidikan 
Anak Usia Dini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 68 halaman. 
Anak usia dini merupakan masa yang sangat tepat untuk menggali segala 
potensi kecerdasan sebanyak-banyaknya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak kelompok B TK Az Zahra 
kecamatan Sukodono kabupaten Sragen tahun 2013/2014. 
 Penelitian ini bersifat Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok B yang terdiri dari 14 siswa. Data yang 
dikumpulkan adalah dengan observasi dan catatan lapangan dengan teknis analisis 
komparatif dan kritis. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik kasar anak 
pada pra siklus sebesar 30%, setelah dilakukan tindakan siklus 1 menjadi 65% dan 
pada siklus II menjadi 86% total peningkatan mencapai 56%. Sehingga 
berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan permainan 
kreatif dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak kelompok B 
TK Az Zahra kecamatan Sukodono kabupaten Sragen tahun 2013/2014. 
 
Kata kunci ; kemampuan motorik kasar, permainan kreatif. 
 
